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11. Johdanto
Seuraavassa julkaistaan kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja koskevat 
suuralueittaiset ja sosioekonomisen aseman mukaiset tiedot vuoden 1971 ko- 
titaloustiedustelusta. Aikaisemmin on julkaistu vastaavilla ryhmityksillä 
ennakkotiedot kulutusmenoista (TU 1973:2). Laajempi väestöryhmittäinen 
tuloselvitys pyritään saamaan valmiiksi kevään 1975 aikana.
Tulotiedot perustuvat 3817 kotitaloutta käsittävään otanta-aineistoon. Haas­
tattelun sijasta pyrittiin tulotietojen.keruussa mahdollisuuksien mukaan
{
käyttämään'ulkopuolisia valmiita tiedostoja. Niinpä palkkatuloja ja yrit­
täjätulo ja koskevat tiedot perustuvat pääasiassa verotusaineistoon, kan­
saneläke- ja sairausvakuutusjärjestelmien piiriin kuuluvat tulonsiirrot taas 
saatiin Kansaneläkelaitoksen tiedostoista. Menetelmältään vuoden 197  ^ ko- 
titaloustiedustelu poikkesi huomattavasti vuoden 1966 kotitaloustiedustelus- 
ta, joka perustui yksinomaan haastattelumenetelmään. Erilaisista menetel­
mistä johtuvat mittaustulosten erot rajoittavat kehitysvertailujen tekoa 
v. 1966-1971.
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot muodostuvat jaettujen tuotannon- 
tekijätulojen ja saatujen-tulonsiirtojen summasta, josta on vähennetty an­
netut tulonsiirrot. Jaetut tuotannontekijätulot ovat tuotantoon osallistumi­
sesta saatuja korvauksia, jotka voidaan jakaa palkkatuloihin, yrittäjätuloi­
hin ja omaisuustuloihin. Yrittäjätuloihin on luettu kansantalouden tilin­
pitoa koskevien suositusten mukaisesti myös omasta asunnosta saatu asuntoetu 
ja vuokratulot (lukuunottamatta maanvuokria) sekä rakennustoiminnassa teh­
dyn oman työn arvo. Kun jaettuihin tuotannontekijätuloihin lisätään saadut 
tulonsiirrot ja näin saaduista bruttotuloista vähennetään,kotitalouksien 
maksamat välittömät verot ja muut maksetut tulonsiirrot, päästään käytettä­
vissä olevaan tuloon. Käytettävissä oleva tulo on seuraavissa vertailuissa 
laskettu sekä kotitaloutta että henkeä kohti.
r
Kotitalouksien ja yksityisten voittoa tavoittelemattomien laitosten käytet­
tävissä olevat tulot olivat v. 1971 kansantulotilaston mukaan 30 610 milj.mk. 
Vastaava kotitaloustiedustelusta saatu arvio ilman voittoa tavoittelemattomia 
laitoksia on 16 % pienempi eli 2k 718 milj. mk. Seuraavassa asetelmassa on 
verrattu kotitaloustiedustelun ja kansantulotilaston lukuja niiltä osin kuin 
tulokäsitteiden voidaan katsoa olevan edes likimain samansisältöisiä.
2Kansan- Kotitaloustiedustelu 
tulotilasto 1 % kansantulo- .
milj. mk milj. mk tilaston luvuista
Palkkatulot (ilman työnanta-
jän SOTU-maksuja) 20 894 20 701 -0.9
Yksityisten elinkeinon­
harjoittajien tulot 
maatalous 2 005 1 975 -1.5
metsätalous 1 354 735 -45.7
muu yritystoiminta 1 955 1 592 -18.6
Saadut tulonsiirrot julki- 
1)seita vallalta 2 723 2 700 . -0.8
Välittömät verot 6 974 6 033 -13.5
Kotitaloustiedustelun palkkatuloja ja maatalouden yrittäjätuloja koskevat 
arviot, jotka perustuvat verotusaineistoon, vastaavat melko hyvin kansan­
tulotilaston lukuja. Sen sijaan muita yrittäjätuloja koskevat tiedot, jot­
ka nekin kerättiin verotusaineistosta, ovat jääneet 18.6 % pienemmiksi kuin 
kansantulotilastossa. Metsätalouden yrittäjätulojen kohdalla oleva 45.7 %'• n 
ero viittaa siihen* että osa näistä tuloista on jäänyt haastatteluissa sel­
vittämättä. Lisäksi on huomattava, että kansantulotilaston luvut perus­
tuvat v. 1971 aikana suoritettuihin hakkuisiin, kotitaloustiedustelu taas 
saatuihin maksusuorituksiin. Välittömiä veroja koskevien lukujen ero johtuu 
osaksi siitä, että kansantulotilastoon sisältyvät myös yksityisten voittoa 
tavoittelemattomien laitosten maksamat verot.
\
1) Kansantulotilaston luvuista on vähennetty terveydenhoidon ja opetustoi­
minnan saamat erät, koska ne ovat pääasiassa yksityisten voittoa tavoit­
telemattomien laitosten tuloja.
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2. Kotitalouksien tulot suuralueittain
Keskimääräinen käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti oli v. 1971 
16 526 mk ja henkeä kohti 5 5->4 mk. Jos verrataan näitä lukuja edellisen, 
v. 1966 suoritetun kotitaloustiedustelun tuloksiin, havaitaan henkeä kohti 
laskien nousua 66.3 Kotitaloutta kohti laskettuna nousu oli huomatta­
vasti hitaampaa, vain 47,'+ mikä johtuu siitä, että ruokakunnan keskimää­
räinen, henkilöluku oli pienentynyt v. 1966-1971 3*35:stä 2.97:ään.
1. Kotitaloutta ja henkeä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot 
alueittain v. 1966 ja 1971
Alue • Kotitaloutta kohti Henkeä kohti Keskira. hen­
kilöluku
1966
mk
1971
mk
Muutos
%. ..
1966
mk
1971
mk
Muutos
o>
/O ■
1966 1971
Koko■maa 11206 16526 47.4 3345 5564 66.3 3.35 2.97
K:git ja k:lat 12518 17235 37.7 4 362 63.83 46.3 2.37 2.70
Maalaiskunnat 9743 15616 60.3 2511 4718 87.9 <U4 • CO CO 3.31
Etelä-Suomi 11740 17184 46.4 3875 6204 60.1 3.03 2.77
Helsinki 13496 19069 41.3 5486 8114 47.9 2.46 2.35
Muut k:git ja k:lat 12466 16997 36.3 4226 6158 45.7 . 2.95 . 2.76
Maalai skunnat 9805 16206 65.3 2801 5313 89.7 .3.50 3.05
Väli-Suomi 10294 15007 45.8 2681 4646 73.3 3.84 3.23
K:git ja k:lat 11697 15576 33.2 3667 5298 44.4 . 3.19 2.94
Maalaiskunnat 9630 14635 52.0 2320 4267 83.9 4.15 : 3.43
Pöhjois-Suomi 10393 16388 57.7 2618 4669 73.3 3.97 3.51
K:git ja'k:lat 11063 16852 52.3 .3523 5732 62.7 3.14 2.94
Maalaiskunnat 9920 16077 62.1 2185 4122 88,6 4 .54 3-90
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Käytettävissä oleva tulo on taulukon 1 mukaan kasvanut maalaiskunnissa no­
peammin kuin kaupungeissa .ja kauppaloissa. Suuralueittain tarkasteltuna 
näyttää nousu olleen jonkin verran nopeampaa Pöhjois-Suomessa ja Väli-Suo­
messa kuin Etelä-Suomessa, jossa kaupunkiväestön osuus on suhteellisen 
korkea. Nämä kehityspiirteet näkyvät selvempinä ja johdonmukaisempina hen­
keä kohti lasketuista luvuista, joista ruokakunnan keskikoossa tapahtuneiden 
muutosten vaikutus on eliminoitu. Kotitalouskohtaisia nousuprosentteja 
tarkasteltaessa on huomattava, että ruokakuntien henkilöluvun pieneneminen 
on ollut nimenomaan maalaiskuntien väestökehitykselle luonteenomaista.
s
2. Kotitaloutta ja henkeä kohti lasketut jaetut tuotannontekijätulot ja 
käytettävissä olevat tulot v. 1966 ja 1971 kotitaloustiedusteluissa. 
Indeksilaskelma, koko maa =100 '
Alue Jaetut
tulot
tuotannontekijä-
i
Käytettävissä olevat 
tulot
Kotitaloutta
kohti
Henkeä
kohti
Kotitaloutta
kohti
Henkeä
kohti
1966 1971 1960 1971 1966 1971 1966 1971
Koko maa 100 100 100 100 100 100 100 100
K: git ja k:lat 117 109 136 120 112 104 130 115
Maalai skunnat 81 89 70 80 87 95 75 85
Etelä-Suomi 107 106 118 11.4 105 104 116 112
Helsinki 126 121 171 153 120 115 I6^ t 146
Muut k:git ja k:lat .117 108 133 116 111 103 126 111
Maalaiskunnat 84 95 .80 93 87 98 84 95
Väli-Suomi 88 87 77 80 92 91 80 84
K:git ja k:lat 108 96 114 97 • 104 9k 110 95
Maalaiskunnat 79 81
i '
64 70 . 86 89 69 77
Pöhjois-Suomi 88 94 74 80 93 99 78 84
K:git ja k:lat 101 106 108 107 99 102 105 103
Maalaiskunnat 79 87 59 66 89 97 65 74
f -
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Alueittaisten tuloerojen kapenemiseen viittaavat myös taulukossa 2 esitetyt 
indeksiluvut. Helsingissä,.jossa tulotaso on korkein, henkeä kohti lasket­
tu käytettävissä oleva tulo oli v. 1971 A-6 % korkeampi kuin maassa keski­
määrin, kun vastaava ero v. 1966 oli vielä 6k %. Pienin käytettävissä ole­
va tulo henkeä kohti oli v. 1971 Väli-Suomen ja Pohjois-Suomen maalaiskun­
nissa, mutta näidenkin alueiden suhteellinen asema näyttää tarkastelukauden 
aikana jossain määrin parantuneen. Alueittaisten tuloerojen tasoittuminen 
johtuu taulukpn 2 mukaan sekä tuotannontekijätulojen tasaisemmasta jakautu­
misesta että tulonsiirtojen vaikutuksesta.
Jaetuista tuotannontekijätuloista oli palkkatuloja v. 1971 77*8 %, Palkka­
tulojen osuus on v:sta 1966 kasvanut, yrittäjätulojen sen sijaan supistunut 
(taulukko 3)> Pohjois-Suomessa kehitys näyttäisi olleen päinvastainen, mut­
ta tulos johtunee tilastopohjan kapeudesta v. 1966 kotitaloustiedustelussa. 
Sekä saatujen että maksettujen tulonsiirtojen osuus käytettävissä olevista 
tuloista on noussut voimakkaasti v. 1966-1971. Jaetut tuotannontekijätulot 
olivat 8 % käytettävissä olevia tuloja korkeammat sekä v. 1966 että 1971* 
Helsingissä vastaava suhdeluku oli v. 1971 13 %. Matalimman tulotason alu­
eilla Väli- ja Pohjois-Suomen maalaiskunnissa tuotannontekijätulot jäivät 
pienemmiksi kuin käytettävissä olevat tulot saatujen tulonsiirtojen ylit­
täessä maksettujen tulonsiirtojen määrän.
I
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Taulukoissa 4-6 esitetään tuloja koskevia laskelmia väestöryhmittäin. Koti­
taloudet on luokiteltu sosioekonomisiin ryhmiin päätoimeentulolähdettä ja 
ruokakunnan päämiehen ammattia koskevien tietojen perusteella.
Aikaisemmin todetut aineiston puutteellisuudet vaikeuttavat tarkkojen johto­
päätösten tekoa väestöryhmien välisistä tuloeroista ja niiden kehityksestä. 
Toinen vertailumahdollisuuksia rajoittava ja tulkintavaikeuksia aiheuttava 
tekijä On ruokakunnan keskimääräisen henkilöluvun suuri vaihtelu. Kun yli 
20 hehtaarin viljelijätalouksiin kuului keskimäärin 4.55 henkeä, oli keski­
koko ammatissa toimimattomien ryhmässä vain 1.95 henkeä. Samoin oli palkan- 
saajatalouksien ja viljelijätalouksien keskikoossa noin yhden henkilön ero 
(keskiarvot 3» 10 ja **.1*0. Kehitysvertailujen kannalta on lisäksi huomat­
tava, ettei kotitalouksien keskikoon pieneneminen ole v. 1966-1971 tapahtu­
nut tasaisesti kaikissa ryhmissä. Viljelijäväestöllä se on ollut hyvin 
nopeata, sensijaan esim. ammatissa toimimattomien ryhmässä ei mainittavia 
rakennemuutoksia näytä tapahtuneen.
Korkein käytettävissä oleva tulo, 30 228 mk ruokakuntaa ja 9 132 mk henkeä 
kohti, oli v. 1971 johtajilla ja ylemmillä toimihenkilöillä. Henkeä kohti 
laskettu luku ylitti koko väestön keskiarvon 64 #:lla. Pienin käytettävis­
sä oleva tulo ruokakuntaa kohti (8 042 mk) oli pääasiassa kansaneläkkeen tai 
avustuksen varassa elävillä kotitalouksilla. Tämän ryhmän tulot olivat vain 
noin puolet koko väestön keskiarvosta. Henkeä kohti laskettu käytettävissä 
oleva tulo oli tässä ryhmässä 26 % keskitason alapuolella^ Matalin tulotaso 
henkeä kohti, 3 509 mk eli 63 % koko väestön keskiarvosta, oli 2-4.99 pelto­
hehtaarin viljelijöillä. Eri viljelijäryhmistä vain yli 20 hehtaarin vilje­
lijöiden henkeä kohti laskettu käytettävissä oleva tulo yltää kaikkien vä­
estöryhmien keskitasolle.
Taulukossa 4 esitetyt nousuprosentit vuosilta 1966-1971 viittaavat siihen, 
että tulokehitys on ollut nopeinta maa- ja metsätyöntekijöillä. Myös vil-
1
jelijäväestön käytettävissä oleva tulo näyttää kasvaneen keskimääräistä 
nopeammin-. Hitainta on ollut ryhmän "Muut yrittäjät" tulokehitys. Aineis­
ton pienuuden ja menetelmän muutoksen (siirtyminen verotuspohjäisiin tietoi­
hin v. 1971) takia epävarmuustekijät viimeksi mainitun ryhmän kohdalla ovat 
kuitenkin erittäin suuret.
i
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Taulukossa 5 on esitetty väestöryhmien suhteellista asemaa v. "Woo ja 19'?1 
kuvaavia indeksilukuja (kaikki kotitaloudet = 100). Jos tarkastellaan hen- 
keä kohti laskettua käytettävissä olevaa tuloa, voidaan tehdä sama tulo- ' 
erojen lievään tasoittumiseen viittaava yleishavainto kuin aikaisemmin alu­
eittaisen tarkastelun yhteydessä. Ne ryhmät, joiden tulotaso on keskimää­
räistä alhaisempi, ovat yleensä parantaneet suhteellista asemaansa, korke­
ampi tuloisten kohdalla on kehityksen suunta ollut päinvastainen. Siirtymät 
ovat kuitenkin lieviä eikä kehityskuva ole täysin yhtenäinen. Esim. amma­
tissa toimimattomien ryhmässä henkeä kohti laskettu, käytettävissä oleva tul* 
jäi v. 1971 11 % kaikkien väestöryhmien keskiarvon alapuolelle, kun ero 
v. 1966 oli vain 6 %, ■
t
)
4. Kotitaloutta ja henkeä kohti lasketut käytettävissä olevat 
tulot sosioekonomisen aseman mukaan v, 1966 ja 197”!
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Sosioekonominen
asema
Kotitaloutta
kohti
Henkeä
kohti
Keskim.
henkilöluku
1966
mk
1971
mk
Muutos
%
1966
mk
1971
mk
Muutos
%
1966 1971
Kaikki kotitaloudet 11206 16526 47.4 3345 5564 66.3 3.35 2.97
Maatalousyrittäjät yht. 10011 17007 69.9 2186 4108 87.9 4.58 4.14
Maanviljelijät 2-4.99 ha 7163 11756 64.1 1832 3509 91.5 3.91 3.35
" 5-9.99 " 9296 15209 63.6 2066 3700 79.1 4.50 4.11
" 10-19.99 " 12224 18209 49.0 24;06 4110 70.8 5.08 4.43
" 20- " 14 021 25714 83.4 2712 5651 108.4 5.17 4.55
Muut yrittäjät yht. 15017 ro 0 0 37.2 3973 5584 40.5 3.78 3.69
Palkansaajat yht. 12754 18999 49.0 3819 6129 60.4 3.34 3.10
Johtajat ja ylemm. toimih. yht. ro 0 0 -p -p- 30228 50.8 5694 9132 60.4 3.52 3.31
Julkinen sektori • • 29965 ' • • • • 9277 • • • • 3.23
Yksityinen sektori • • 30446 • • • • 9008 • •. • • 3.38
Muut toimihenkilöt yht. 13365 18297 36.9 4311 6605 53.2 3.10 2.77
Julkinen sektori • • 18099 • • • • 6908 • • • • 2.62
Yksityinen sektori • • 18405 * • • • 6458 • • • • 2.85
Maa- ja metsätal. työntekijät 67^7 14674 117.4 1838 41 TO 123.6 3.67 3.57
Teoll.- ja rakennustyöntekijät yht. 11258 17435 54.9 3198 5381 68.3 3.52 3.24
Ammattitait. teoll.työntekijät • • 17195 • • • • 5565 • • • • 3.09
" rak.työntekijät • • 19370 • e • • 5307 • • • • 3.65
Ammattitaidottomat työntekijät • • 15662 • • • • 4703 • © • • 3.33
Palveluelinkeinojen työntek. yht. 10007 16715 67.O 3314 5409 63.2 3.02 3.09
Kauppa- ja ravitsemusliikk. työnt. • • 13941 • • • • 5261 • • • • 2.65
Liikenteen työntekijät • • 18580 • • ' • • 5354 • © - • • 3.47
Muut palveluelinkeinojen työnt. • • 16777 • • • • 5574 • • • • 3.01
Ammatissa toimimattomat yht. 6038 9655 59.9 3161 4951 56.6 1.91 1.95
(Pääasiallinen toimeentulolähde)
Työ- tai virkaeläke • • 13648 • • • • 6893 • • • • 1.98
Kansaneläke, avustus • • 8042 • • • • 4124 • © 1.95
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5. Kotitaloutta ja henkeä kohti lasketut jaetut tuotannontekijätulot 
ja käytettävissä olevat tulot sosioekonomisen aseman mukaan v. 1966 
ja 1971« Indeksilaskelma, kaikki kotitaloudet = 100
Sosioekonominen asema Jaetut tuotannon-
tekijätulot
Käytettävissä olevat 
tulot
Kotitaloutta
kohti
Henkeä
kohti
Kotitaloutta
kohti
Henkeä
kohti
1966 1971 1966 1971 1966 1971 1966 1971
Kaikki kotitaloudet' 100 100 100 100 100 100 100 100
Maatalousyrittäjät yht. 82 93 60 67 89 103 65 74
Maanviljelijät 2-4.99 ha 53 55 46 49 G k 71 . 55 63
" 5-9.99 " 73 79 54 57 83 92 62 66
M 10-19.99 " 105 ‘ 103 69 69 109 110 72 74
" 20- " 137 158 89 103 125 136 81 102
Muut yrittäjät yht. 150 131 133 121 134 125 119 100
Palkansaajat yht. 123 131 124 125 114 115 114 110
Johtajat ja ylemm. toimihenk. yht. 211 241 201 216 179 183 170 164
Julkinen sektori •  • 241 •  • 221 • • 181 •  • 167
Yksityinen sektori •  • 241 •  • 212 •  • 184 •  • 162
Muut toimihenkilöt yht. 128 125 138 134 119 111 129 119
Julkinen sektori e • 124 •  • 140 •  • 110 •  • 124
Yksityinen sektori •  • 126 •  • 131 • • 111 •  • 116
Maa- ja metsätal. työntekijät 52 87 - 47 73 60 89 55 74
Teoll.- ja rakennustyöntekijät 105 115 100 105 100 106 96 97
Ammattitait. teoll.työntekijät • • 115 • • 111 « • 104 • 100
" rak.työntekijät • • 127 • • • 103 •  • 117 •  • 95
Ammattitaidott. työntek. •  • 96 • • 86 •  • 95 •  • 85
Palveluelinkeinojen työntek. 108 104 104 89. 101 99 97
Kauppa- ja ravitsemusliikk. työntek. • • 88 •  • 99 •  • 84 •  • 95
Liikenteen työntek. •  • 122 •  • 105 •  • 112 •  • 96
Muut palveluelink. työntek. •  • 1.07 •  • 106 • 102 •  e 100
Ammatissa toimimattomat yht. 25 21 44 32 54 58 94 89
(pääasiallinen toimeentulolähde)
Työ- tai v.irkaeläke •  • 29 •  • 44 •  • 83 •  • 124
Kansaneläke, avustus •  • 15 •  • 22 •  • 49 •  • 74
11
Yrittäjäkotitalouksien saamista tuotannontekijätuloista on palkkatulojen 
osuus kasvanut ja yritystoiminnasta saatujen tulojen osuus vastaavasti 
supistunut (taulukko 6). Viljelijätalouksien saamista tuotannontekijätu­
loista oli v. 1971 palkkatuloja noin viidennes. hyhmän sisällä palkkatulo­
jen osuus oli korkein 2-^.99 hehtaarin tiloilla (31«5 ','<>) ja pienin yli 20 
hehtaarin tiloilla (12.7 Vu). huomattavan korkea, 2ö.3 Vo, oli palkkatulojen 
osuus myös muiden yrittäjien ryhmässä.
Tulonsiirtojen tuloeroja tasoittava vaikutus näkyy taulukossa 6 esitetyis­
tä prosenttijakautumista, jotka kuvaavat käytettävissä olevan tulon muo­
dostumista jaetuista tuotannontekijätuloista ja saaduista ja maksetuista 
tulonsiirroista. Kaikkien väestöryhmien kohdalla on sekä maksettujen että 
saatujen tulonsiirtojen prosenttiosuus käytettävissä olevasta tulosta kas­
vanut v. 1966-1971• Palkansaajilla ja ryhmällä "Muut yrittäjät" maksetut 
tulonsiirrot ylittävät v. 1971 saatujen tulonsiirtojen määrän, jolloin myös 
käytettävissä olevat tulot muodostuvat selvästi pienemmiksi kuin jaetut 
tuotannontekijätulot. Suurituloisimmalla johtajien ja ylempien toimihenki­
löiden ryhmällä jaetut tuotannonteki jätulot ovat A-1.9 % käytettävissä ole­
via tuloja suuremmat. Viljelijäväestöllä maksetut ja saadut tulonsiirrot 
ovat suurin piirtein yhtä suuret eikä jaettujen tuotannontekijätulojen 
ja käytettävissä olevien tulojen välillä näin ole suurta eroa.
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